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Hanımlar, efendiler, aziz gençlerimiz;
Bugünkü toplanmamız yirmi beş sene evvele ait güzel ve şe­
refli bir vakayı anmak içindir. Karşımda, büyük bir ekseriyetle 
gençleri görüyorum. Siz, Anadolu Kurtuluş Mücadelesini; kitap­
larda okursunuz ve işiterek öğrenirsiniz. Ben, o mücadeleye iştirak 
j etmiş olanlardan biriyim. Size okuduğumu işittiğimi değil, kendi 
gözlerimle gördüklerimi anlatacağım.
Benim gibiler her gün biraz daha azalıyor. Bugünkü Millet 
Meclisinde, Ankarada açılan ve son kurtuluş mücadelesine riyaset 
eden birinci Millet Meclisinden yalnız yirmi sekiz kişi var. Ölümün 
orağı, çok sür'ati e işliyor. O, arada geçen senelerde neler kesti. Hattâ 
bizim neslin teşkil ettiği mahsul içinde yetişmiş olan altın başağı da..
Ne kadar meşbulum ki. Üsküdar Halkevi tarihimizin bu mes ut 
gününde beni davet etti ve bana söz verdi.
Nasıl oldu da. birbiri ardınca bir sıra felâketli muharebeler yap­
mış olan bir millet, tekrar silâha sarılmak ve tekrar mücadele etmek 
için kendinde kuvvet buldu, imkân buldu? Ben şahsan, memleke­
timde cereyan etmiş beş muharebe bilirim.
Yunanistanla yaptığımız 1897 Tesalya muharebesi. İtalya ile 
Trablusgarp muharebesi. Balkan muharebesi, geçen Cihan Muha­
rebesi ve nihayet bizim Anadoluda yaptığımız son Kurtuluş Muha­
rebesi.
1914 - 1918 Cihan Harbinden Türkiye, her bakımdan tükenmiş 
bii' halde çıkmıştı. Memleketin eli silâh tutabilen bütün erkekleri, 
dokuz on cephede senelerce boğuştular, yaralandılar, hastalandılar 
ve can verdiler. Harp içinde kullanılabilecek nemiz varsa; insan, 
hayvan, para, silâh ve nakil vasıtası, hepsi eridi, dağıldı, bitmiş bir 
hale geldi.
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Herkes kendisine sormalıdır. Bu kadar yakından birbirini takip 
eden bir sıra muharebeden ve Cihan Harbinin her cins kudretimizi 
israf eden, imha eden boğuşmalarından sonra; Türk milleti nasıl ol­
du da yeniden ayağa kalktı ve koskoca kanlı bir hezimeti zafere çe­
virdi? Bir sonu bir başlangıç haline koydu?
Yeryüzünde hilkatin eli ile değil insan eli ile yapılmış ne varsa 
bu, evvelâ fikir halinde doğar. Yepyeni bir fikir cereyanından doğmuş 
kudretli bir ruhun iç âlemimizden dışarı çıkması ve güneşin altında 
kendi varlık ve istiklâl davasını ortaya atması. Anadolu Millî Mü­
cadelesini vücuda getirmiştir.
Büyük fikirler bir günde doğmaz. Bir büyük fikrin, zümrelere, 
halk yığınlarına mal olması, zamana muhtaçtır.
Ben İmparatorluk günlerinde doğmuş bir kimseyim. Sizin ya­
nınızda iken bu sözlerimle aranızda en genç olanları kasdediyoruııı. 
Basrada Süleyman Nazif Vali itli. Ivudüse gittiğim vakit sonraları 
Maraş mebusu olan Mitat Beyi orada mutasarrıf buldum. 1915 de 
Sina çölünün ortasında Kalat’ilnahilde yattığım gece, Süveyşe ka­
dar uzanan saha Osmaıılı toprakları idi. Ben bu dakikada size bakan 
gözlerimle, Bulgaristan prensi Ferdinand’ı, Abdülhamid’in cuma 
selâmlığına giden arabası arkasında; bir beyaz atın üstünde padi­
şahın yaveri olarak hareket halinde gördüm. '
Bir gün de Korfıı adası sırtlarından Adriyatik sahilleri boyun­
ca uzanan İmparatorluk topraklarını seyrettim.
Selânikte. Beyaz Kulenin dibinde körfezin mavi sularına ba­
karak kahve içtim. Manastırda. Peristeı* dağının önünde uzanan 
ovalarda Şevket Turgut Paşanın, Arnavutluk isyanım bastırdıktan 
sonra; Yunanistan hudutlarına doğru inen ordusunu gördüm. Vo- 
dine çağlayanının, bir saat ötelere kadar giden gürültüsünü dinle­
dim.
Ben doğmadan biraz evvel. Kümelinin büyük parçalanması 
vukua gelmişti. Balkan muharebesi Edirııeye kadar bu sahayı eli­
mizden aldı. Cihan Harbinden sonra da. Arap memleketlerinin ko­
pup ayrıldığına şahit oldum.
Bu bölünmelerin, parçalanmaların sebeplerini beş dakika be­
raberce ararsak. Türk milliyet cereyanını vücuda getirmiş olan bü­
yük endişeyi ve bundan millî korunma fikrini, vuzuhla, sarahatle 
görebiliriz.
☆
Aziz gençlerimiz;
Yanımızda bir komşu millet var: Bulgaristan. Onun yakın ta­
rihinde Paissy adında bir Bulgar papazının, ilk defa olarak Rumlu­
ğa karşı Bulgarlığı müdafaa eden bir fikir hareketine rastgeliriz.
İslâm devletlerin idaresi latıııa geçmiş olan hıristiyaıı millet­
lerde son muharip, bir keşiş, bir papazdır. Onlar, esir edilmiş müs- 
lümaıı milletlerin din adamlarında bir çok defa görüldüğü gibi; ik­
tidarı, hâkimiyeti ele geçiren yabancı milletlerle uyuşmazlar, barış­
mazlar.
Bulgaristanda bir de İvan Vazof isminde bir milliyet şairi ye­
tişti. Size bugünkü hasbihalim vesilesile muhtelif memleketlerde 
milliyet cereyanlarını yapan, kurtuluş mücadelelerini hazırlayan 
şairlerden, üçer beşer kelime bahsedeceğini.
İvan Vazof, müstevli Türk milletinin düşmanıdır. Bulgar hal­
kım, kurtuluş mücadelesine davet ediyor. Onun kalbinde, ilk Bul­
gar Krallığından başlayarak Bizans ve Osman! ı devirlerinde istilâ­
lara uğrayan kendi bedbaht milletinin derin sevgisi vardır. Bizim 
tarihimizde, beş asra yakın bir müddet; hemen hemen ismi anılmı- 
yaıı Bulgar milletini, o; hayata ve istiklâl mücadelesine çağırıyor. 
Bu bir.
Sırbistanın, iki gözü kör Kilip Yişniç isminde bir şairi vardır. 
Kapalı gözlerde göklerde bazı alâmetler belirdiğini ve bu alâmetler­
den mâna çıkararak, büyük hâdiselerin zuhur edeceğini haber ve­
riyor. Hattâ, onun mısralarile Kosova ovasında 1389 da. bir mey­
dan ıııuharebesile Sırbistanın istiklâline nihayet veren. Birinci Mu­
radın konuştuğunu görüyoruz. Birinci Murat, Türk idaresine na~ 
sihatta bulunuyor. «Reayaya zulmetmeyiniz. Onlara yaptığınız tür­
lü türlü cefa devam ederse saltanatımız’parçalanacaktır.» diyor.
Ben bir Sırbın bu şairi Yunanlıların Ömer’i ile mukayese etti­
ğini işittim. Bu da, Bulgar sairi gibi Sırp milletini, istiklâl davası 
için kıyama davet etti.
4Atiııayı son ziyaretimde, Ivonstantjn Rigas’la karşı karşıya gel­
dim Bir sanatkârın eli ile mermere geçmiş, üniversitenin önünde 
duruyordu. Bu şair de. Yunanlıları kurtuluş mücadelesine çağırdı.
☆
Geçen cihan harbi ve bu son büyük harp, hangi manevî kıy­
meti fuhşa uğratmadı. Sefil, perişan bir hale koymadı. Bugün şiir 
ve şair sözünün hangi derekelere düştüğünü düşünerek utanıyorum. 
Büyük şair, ovaların karanlık içinde yattığı saatlerde, göklerin irine 
kadar yükselmiş başı ile; ufukların ardında geliren ilk ağartıları 
sezen, gören, dağ tepelerine benzer. Şimdi ne yazık, bilgi fakrı, his 
ve hayal fakrı, dil, vezin ve kafiye fakrı ile bir araya gelerek: isim 
verilmez bir sefalet halitası vücuda getiriyor. Buna, şiir diyorlar ve 
bunu yazana şair diyorlar. Hepsi değilse bile bazı büyük şairler, 
rehberdir. Yeni devirleri haber veren, mânevi sahada yükseliş ve 
kurtuluş mücadelesini açan; peygamberlerdir. Bilmem aziz genç­
lerimiz: talihi ve tarihi, çok zaman ıstırapla karışık olan Macar mil­
letinin aziz şairi Petöfi'yi onun istihkak ettiği kadar tanıdınız mı?
184S ihtilâli sırasında ölen bu'büyük şairden şize iki üç fikir 
söyüveceğim. Onun leyleğe hitap eden bir şiiri var. Bizim pek iyi 
bildiğimiz bu kuşa. Macar şairi dipor ki:
«— Sen 11e kadar mes’utsıııı. Senin iki vatanın var. Biri kışlık, 
öbürü yazlık vatanın. Sıcaklar arttığı vakit kışlık vatanına, orada 
soğuklar arttığı vakit yazlık vatanına göçüyorsun. Halbuki benim, 
hiç bir vatanım yok».
Bu sair 11e zaman öleceğini biliyordu ve ailesinin de perişan 
olacağını biliyordu. Oııu da haber verdi.
Bizim milletimizin de çok bedbaht olduğu günlerde, yani be­
nim gençlik yaşımda, kitaplarile temasa geldiğim bu şairden size 
pek çok sevdiğim bir kaç mısra anlatacağım. Millî Macar şairi di­
yor ki:
«— Düşman atlıları benim, göğsüme basarak geçeceklerdir. 
Buna razıyım. Ben istiyorum ki. Macar atlıları da göğsüme, başıma 
basarak geçsinler, yalnız, zafere gitmek şartile».
Bugün her zamandan daha bedbaht olan Lehistanın 1855 de
oİstanbulda ölen- Miciyaviç isminde bir büyük şairi vardır. Ona Le- 
histanm en büyük şairi derler. Memleketi bugün olduğu gibi düş­
man istilâsı altında iken bu İlâhî şair, biri gençliğe, biri Lehli anaya 
hitap eden şöhretleri bütün dünyaya yayılmış iki şiir neşretti.
Doğduğu yerlerden Rusya içlerine sürülen Micyeviç Leh mille­
tini doğrudan doğruya isyana davet eden şiirlerin sahibidir. Leh ka­
dınına hitabından, iki mısra ayırıyorum.
«— Ey Leh anası, sen kolların üstünde yalnız çocuk büyütmek 
için dünyaya gelmedin. Senin kollarına bir de bedbaht Lehistanm 
istikbale ve istiklâle ait rüyası dayanmaktadır».
Lehli şairin istediği ihtilâl 1830 da vukua geldi. Futuhatçı Rus- 
yanın başka milletleri, dinle dille ve cebir yolu ile kendisine mezcet- 
mek isteyen siyasetini bu memleketin birinci millî şairi denmeğe 
lâyık olan Puşkin müessir bir surette anlatıyor.
Exigi Monumentum yani «Heykel dikiyorum» unvanını taşı­
yan şiirinde, Kalmuklar’a, Kırgızlar’a, Özbek’lere hitap ederek;
«— Siz, bozkırların daima hür yaşayan insanları. Benim kitap­
larımı okuyacaksınız. Yarın sizinle aynı dili konuşacağız. Bizimle 
kaynaşacaksınız. Bizden olacaksınız», diyor.
☆  '
Acaba Türk toprakları muhtelif memleketlerin yetiştirdiği bu 
milliyet şairlerine mukabil, bize ne verdi?
Türk milleti, eski ve yeni tarihinde büyük şairden hiç bir za­
man mahrum olmamıştır. Onlar arasında, Fuzuli gibi kendini yal­
nız Türkiyenin değil, belki o günkü dünyanın en haşmetli ve kuv­
vetli padişahı olan Sultan Süleymana tercih eden simalarına rast 
geliriz. Fakat, asıl düşüş zamanlarında felâket günlerinde bizde de 
vatan, hürriyet ve milliyet şairleri yetişmiş; etrafımızda. Türkiye 
aleyhine telkin yapan şairlere karşı; bir müdafaa kuvveti vücuda 
getirmişler, memleketin muhtaç olduğu yeni cesareti, yeni hamle­
leri ve mücadeleleri mümkün kılan ruhu yaratmışlardır.
Vatan fikri Türk edebiyatına Namık Kemalle beraber girer. Va­
tan ve hürriyet fikrini, kendi neslinden başlayarak bugünkü nesle 
kadar nakleden, yayan cereyanı, o uyandırmış, kendisinden sonra
topraklarımızda lıaııgi hareket, hangi ihtilâl vukua gelmiş ise; hep­
sinin muharrik kuvveti ondan alınmıştır.
»Sürgünlük, hapisaııe, cezanın, felâketin her şekli ona; müte­
madi birbirini takip eden ihtilâl ve inkılâp eserleri yazmasına sebep 
olmuştur.
1876 ihtilâlinin müşevvik ruhu odur. 1908 ihtilâlinin başku­
mandanı odur. Ben onu. İstanbul üzerine yürüyen orduların başku­
mandanı olarak seyrettim. Menfasında çoktanberi ölmüş olan vatan 
ve ihtilâl şairi, hayatta olanların hepsinden fazla yaşıyor görünü­
yordu. Bütün kürsülerden o hitap ediyordu. Her sahnede o konuşu­
yordu. Gazeteler, mecmualar haftalarca, aylarca onun yazılarını 
parça parça neşrettiler. Dükkânların camekânları arkasında büyül­
tülmüş resimlerde Namık Kemal, harekete getirdiği ihtilâli geçit 
halinde m esut ve muzaffer seyretti.
»Saraya karşı ilk yumruğu sıkan o idi. Abdülhamidin tahttan 
indirilmesi, şair tarafından uyandırılan ihtilâl fikirlerinin intikamı 
oldu. O benim, babamdan daha fâzla Sevdiğim bir babanıdır. Onu 
velinimetim bilirim. 7 - S yaşında «Nümuıiei Terakki» ye giderken 
ufacık cep defterimin içinde onun şiirleri vardı. Benim neslimin çok 
iyi bildiği «Rüya» isimli eseri, üzerimizde; kâhinin yarınki kıyamet­
leri haber veren sesi gibi tesir etmişti. Unutabilir miyim, İstanbu­
lini çok eski bir mahallesinde ben öksüz bir çocuk olarak ilk tahsi­
lime devam ederken, her akşam şiirlerde o beni, sessiz köşemde gelir 
bulur ve bana, vatan, millet sevgisini, hürriyet aşkını telkin ederdi. 
Bu gibi şairler vatan ve millî şeref müdafaasına, hudut boylarında 
yükselteceğimiz sıra sıra kalelerden daha çok hizmet etmiştir. Elde 
taşıdığımız silâh, neye yarar. Yelevki en mükemmel olsun, bu silâhı 
taşıyan el: imandan, sevdadan. ıııânevî kuvvetlerden mahrum bir 
biçarenin eli ise.
Bir de doğrudan doğruya milliyet şairimiz var. Mehmet Emin 
Osmanlılık ittihadı. İslâm ittidahi fikirlerinden sonra, Türk halkına 
millî ittihat fikrini telkin eden ilk şairimiz budur.
Elimde onun verdiği türkçe şiirler kitabı, eski evimin balko­
nundan Marmara suları üstünde birer demirden tabut gibi, terke­
dilmiş duran, çürümüş harp gemilerimizi seyrediyorum. Bu. Tesal- 
va muharebesi esnasında bir gündü. İlk defa olarak bu şair bize.
imilliyet, hissinden bahsetti. Onun bir mısraı vardır ki. yaralılarla 
dolu bir muharebe meydanında bütün bir kütleyi birdenbire ayağa 
kaldıran bir sur tesiri yap tı:
Ben bir Türküm. Dinim, cinsim uludur.
Diyen sesi, bizim o zamanki genç neslimiz üzerinde umumî bir 
ürperme tesiri hasıl etti.
Balkan muharebesinde yaralıları görmek için hastaneleri ziya­
ret ettiğim vakit, onların yastıkları arkasında sakladıkları risale­
lere rastgeliy ordum. Bu risalelerde Mehmet Emin'in. «Ey Türk 
uyan» gibi şiirleri vardı. Muhtelif cephelerde seve seve boğuşmuş, 
yaralanmış veya ölmüş delikanlılarımız, korunlarında bü şiirleri be­
raber taşıdılar.
Mehmet Emiıri, Türk edebiyat tarihine dair, değerli dört cilt 
eser neşretmiş olan İngiliz müsteşriki Gibb «Türk milletinin altı 
asırdanken beklediği sesi veren şair» diye selâmladı.
Alman müsteşriki Gize onu. Almanyahm milliyet şairi Arnd ile 
mukayese etti.
Müsteşrik profesör Hartman, Mehmet Emin’i : Fuzuliye. Ba­
kiye. Nâbi’ye tercih ediyordu.
Balkanın. Türkiyeniıı, bizden ayrılmak isteyen milletlere men­
sup şairlerine karşı; bizim tarihimiz, bizim toprağımız. Namık Ke­
malleri. Mehmet Eminleri çıkardı.
»
Şair, kudret kaynağı olan fikri ortaya atıyor. Bu fikrin hizme­
tine kim girecek? Fikir ve iş, aynı arzunun iki safhasıdır.
Birincisi olmadan İkincisi imkânsızdır. Bütün büyük hareket­
ler. ruhlarda başlayan hazırlanış devrinin bir netiresi olarak vukua 
gelir.
Sofyada bir büyük meydanın ortasında sağlam bir kaidenin yu­
karı kaldırdığı bir ata ve onun üstünde Çar İkimi Aleksandra rast 
gelirsiniz. Bu atın etrafında Bulgar halkı, kadın erkek, çocuk ve ih­
tiyar. hep beraber hareket halinde görünüyor. Atın başı cenuba, Is­
tan bula mü teveecih tir.
Büyük Katerin Kırıma girdiği vakit, kendisi için yapılan zafer 
takının üstüne, şu cümle yazılmıştı: Bizansa doğru!
8İkinci Aleksandr: Sofyada, ayni yolda ilerlerken görünüyor. Bu 
C'ara Bulgar milleti, millî sairinin telkin ettiği istiklâli tahakkuk et­
tiren halaskar unvanını vermiştir. Demek orada, atın başı îstanbula 
çevrilmiş, bir muharip gördük.
Bir defa. Belgrattan memlekete dönerken; tren istasyondan ay­
rılır ayrılmaz bronz bir atın üstünde. Türkiye istikametine bakan bir 
adam gördüm. Bu Kara Gorgiyeviç Ierdeıı midir, kimdir: öğrenmeğe 
vaktim olmadı. Bu muharip de Türkiye üzerine yürüyen bir vazi­
yette duruyor. Sırp topraklarında da silâh adamları milliyet şairinin 
emri altına girmiş ve onun ilhanıma göre çoktanberi döğüşmeğe baş­
lamıştır.
1937 de Atmadan Treboliçe’ye giderken; Kolokotroııi karşıma 
çıktı. Yunan istiklâl mücadelesinin bu meşhur ihtilâlci siması, ken­
disini temsil eden tuncun şekli içinde sabit gözlerle Türkiye ufuk­
larına bakıyor.... Burada da işi. fikrin uyandırdığı cereyana göre baş 
lanns görüyoruz.
Iskenderiyeye gittim. Orada da İbrahim Paşa atın üstünde sar­
ka, eski.Türkiye topraklarına bakıyor.
Yehhabî hareketini bastıran. Yunan isyanını yer yer ezen İbra­
him Paşa. Nizib’e'kadar geldi ve orada hâtırası bizim için her şey­
den daha acı olan zaferini kazandı. Demek, zayıflamış İmparator­
luğa karsı yalnız. Kumlar. Bulgarlar, Sırplar. RomanyalIlar değil, 
Pasvanoğulları, Çapanoğullari, Tâlıir Paşalar, Mehmet Ali ve oğul­
ları da isyan etmişti.
☆
Biz bu atlılara karşı, ne çıkardık. Anadolu yaylasının ortasın­
da. Aııkaramn bir meydanında, yüksek bir kaidenin çok yukarı kal­
dırdığı bir at ve onun üstünde Anadolu halk mücadelesinin saikı ve 
kumandanı olan, Mustafa Kemal duruyor. Bunun gözleri, sayısız 
■mücadelelerin hâtırasını taşıyan orta yayladan, şark ufuklarına de­
ğil. garp ufuklarına bakıyor.
Rakip milletlerin sairlerini, şairlerimiz karşıladı. Türkiye üze­
rine yürüyen atlı muharipleri de. çok eski olan milletimizin: gaza 
ruhunu- taşıyan bu atlı karşıladı.
Bu atlıyı yalnız bize karşı harekete geçmiş istilâ ordularile karsı
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karşıya bul ınuyoruz. O ayni zamanda İstanbul tahtında oturan pa­
dişahla da karşı karşıyadır. Anadolu yaylası üstünde, sayısız felâ­
ketlere uğramış Türk milletinin kurtuluş mücadelesini temsil edeıı 
bronz atlı neyi temsil ediyordu?
Ve İstanbul tahtında, Türkivenin hayatına nihayet vermek 
isteyen yabancılarla ittifak etmiş olan padişah: neyi temsil ediyordu?
Derhal söyliyelim ki. bu padişah Osmanlı hanedanının vatiş- 
tirdiği on dört on beş son derece kudretli asker, teşkilâtçı, siya­
setçi ve bir kaç zayıf veya mecnun padişahlar arasında nasılsa zu­
hur edebilmiş tek hain vaziyetiııdedir. O. ananevi eski müessese- 
lerimizi temsil ediyor. Mânasını kaybetmiş, müşterisi kalmamış bir 
Osmanlılıkla büyük, yaratıcı ve tanzim edici ruhunu kaybetmiş ir­
ticaî bir din zihniyetini muhafaza ediyordu.
Padişah Avrupa parlamentoları kürsüleri üstünden gelen ilk 
sesler gibi bir hitapla Anadolu hareketinin Başkumandanını tenkil 
edilmesi lâzmı gelen bir âsi olarak ilân etti. A e onun hareketi aley­
hine fetvalar çıkardı. Dışarıda ise millet meclisleri kürsülerinden 
ona. düşmanlarımız; evvelâ haydut, sonra bir çete reisi, sonra bir 
ihtilâl reisi ve nihayet devlet reisi ve daha sonra Türkivenin millî 
kahramanı ve kurtarıcısı dediler.
Mustafa Kemal Anadolu iç topraklarında başladığı harekette 
neyi temsil ediyordu? Ne Osmanlılığı, ne de İslâm birliği fikrini. 
Elinde ve ruhunda her nesi varsa, toplayıp ortaya çıkmış ve bir kur­
tuluş mücadelesine başlamış olan Türk milletini ve onun milliyet 
hissini temsil ediyordu.
Ben mütareke zamanında İstanbul Millet Meclisinin açılış gü­
nünde söylediğim ilk nutukta, meclisi onu tanımaya davet ettim:
«— Bizim bir millet meclisi olarak konuşabilmeıniz için, bir 
kuvvete istinat etmeğe mecburuz. Paramız kalmamış, ordumuz tü­
kenmiş, memleket taraf taraf istilâya uğramıştır. Memleketin ve dış 
âlemin bizim burada' söyliyeeeğimiz sözlere bir kıymet verebilmesi 
için size teklif ettiğim ilk karar, Anadoluda kurtuluş mücadelesine 
başlayan millî hareketi tanımak ve ona istinat ettiğimizi ilân et­
mektir».
Her parçası, ayrı ayrı anlatılmağa lâyık olan bu halk hareketi, 
bizim tarihimizde yepyeni bir şeydir. En eskiden en yeniye doğru.
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bin seneyi mütecaviz bir zaman zarfında; geriye doğru bakarsak, 
lin k  millî hissinin hiç bir zaman büsbütün ölmemiş olduğunu sa­
rahatle görürüz.
Anadolu topraklarında Millî Mücadele başlamadan evvel, kül­
tür sahasında intişar etmiş ve cemiyete mal olmuş, bazı fikir cere­
yanlarına rastgelirsiniz. Dışarıdan gelmiş, içeriden gelmiş bir’ takım 
ilim ve sanat adamları, Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi 
telkin vasıtaları vücuda getirmişlerdi. Bunlar senelerce halk taba­
kaları arasında bir gün kurtuluş mücadelesinin tek dayanağını teş­
kil edecek millî fikrin yayılmasına hizmet ettiler. Bir zaman oldu. 
İstanbul Darülfünunu Ziya Gökalp, Köprülü Fuat, Ağaoğlu Ahmet, 
Yusuf Akçora, Veled Çelebi, Samih Rifat, Şemsettin Günaltay, 
Halim Sabit ve bugün size hitap eden kimse gibi hocaların derslerde 
senelerce bir milliyet ocağı olarak çalıştı.
Bir de aynı müddet zarfında Türk nesri, Halide Edib'in «Yeni 
Turan» ı gibi eserlerine kavuştu. Ye o zamanki gençlik üzerinde bun­
lar çok derin izler bıraktı.
Bundan daha evvel Harbiye mektebimizde, bir Necip Asını, 
siyasî ve askerî hayatımızda bir Süleyman Paşa, teker teker kendi 
köşelerinde veya Kitaplarında, ileride memlekete hâkim olacak ve 
onun manevî temelini teşkil edecek milli tikre temas etmişlerdir. 
Ayni fikri (1200) sene evvele kadar aşikâr bir surette, tarih yolla­
rımızın üzerinde merhale merhale bulabilirsiniz.
Hatırınızda bir yer tutmasını elzem gördüğüm bu vesikaları 
ikişer üçer kelime ile zikredecek ve gözünüzün önünden geçireceğim.
Bir İngiliz müsteşriki Denison Ross, «Fahreddin Mübarek Sah» 
isimli 12 nci asırda yetişmiş bir lisaniyatçıyı, ilim âlemine tanıttı. 
Fahreddin Mübarek Salı Hindistan Sultanı Gıyâsettin’iıı çağdaşıdır. 
O, köle olarak satılmışken, Hindistana sultan olan kimselerden bah­
sediyor. Diyor ki:
— Acaba dünya tarihinde kölelerin sultan olması Türklerdeıı 
başka kimler arasında görünür».
Mübarek Sah. köleıiiıı sultan olmasını unutmıyacağmız kadar 
güzel bir şekilde tarif ediyor:
«— İnci, denizlerin dibinde istiridye kabuklarının içinde kendi 
âleminde yaşarken: en ufak kıymeti olmıyan bir şeydir. Onu ımıhi-
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tinden çıkarınız, o; tahtların taçların üzerinde gördüğümüz paha 
biçilmez bir ziynet olur. Türkler de tıpkı beyledir. Kendi muhitlerin­
den ayrıldı mi; nereye giderse orada, orduların kumandanı veya sul­
tanı olur».
Bu sözlerdeki millî gurur aşikârdır.
Mübarek Şah. haberi olmaksızın Türk tarihinin umumî bir vas­
fına işaret etmiştir.
Tarihimizde, köleler padişah olur. Türk tarihinde, büyük bed­
bahtlar padişah olur. Türk tarihi, talihin gadrma uğramış, korkunç 
felâketlere düşmüş olanların; bu talihten, bu felâketlerden intikam 
alır gibi kurdukları bir sıra büyük devletlerin uzun ve şerefli hikâye­
sidir.
Mahmut Mübarek Şahtır, bir asıl evvel 1077 de Kaşkarlı Mah­
mut. malûm lügatini yazdı. Ben kaç defa, sırası gelince bizim 9 asır 
evvel yazılmış bir lügatimiz var diye bu Çin Türkünün kıymeti öl­
çülemez eserinden iftiharla bahsettim. Biliyorsunuz. Kaşkarlı Mah­
mut: eserini Bağdatta Abbasî halifeye takdim edilmek üzere yaz­
mıştı. Bu da evvelki gibi, Türk milletinin asaletine, büyüklüğüne ve 
eşsiz kudretine kanidir.
O bize anlatıyor:
«— T'lu Tanrı devlet güneşini Türk milletinin kaleleri üstün­
den doğdurur. Bütün hükümetler, Türkleriıı kurdukları saltanatlar 
etrafında dönerler. Onlara, Türk ismini veren Kîu Tanrıdır. Onlara 
hakanlığı veren Tanrıdır. Nereye baksanız tahtların üstünde Türk- 
leri görürsünüz. Milletleri idare eden dizginleri, onların elleri tutar».
Bu lügatin yazılışından biraz evvel 1069 da, Kıitadku - Bilig 
adını taşıyan bir nevi siyasetname yazılmıştır. Eserin sahibi. Yusuf 
Hashacip; zikrettiğimiz Mahmut gibi Kaşkarlıdır. Bu da. tıpkı heııı- 
■şerişi gibi Türklüğü ile övünen bir adamdır. İskânım bütün emirle­
rine. Türk beylerinin üstün olduğuna kanidir. Dünyanın bütün hü­
kümdarlarına. kendi ırkından gelen beyleri, hanları, hakanları tercih 
ediyor.
Benden bir misal daha dinliyeceksiııiz:
Mongölistamn kuzey batısında Koço Çavdam gölü ile. Orhon 
dağları arasında üzerleri yazılı bazı taşlar dikilmiştir. Bu taşlarla iki 
bin sene evvele gidiyoruz. Uzun zamanlar, unutulmuş, yolsuz, ker-
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mızm bayrağı idi. Mustafa Kemal’in, yeni mücadeleyi haber veren, 
birinci nutku; Orhon kitabelerinin boş ufuklara karsı, 1200 sene­
dir hiç akis uyandırmaksızııı seylediği nutkun bir cevabıdır.
Mustafa Kemal de bu nutku ile, Anadolu yaylası üstünden; 
çok eski Türk beyinin sesine mukabele etti. O da, Anadolu toprak­
larına gelip yerleşmiş olan Oğuz koluna; «Ey Türle milleti», diye 
hitap etti.
Mustafa Kemal’i nasıl reis intihap ettik? Hanımlar, efendiler;
iki bin beş yüz seneyi geçmiş olan bir tarih boyunca, zaman zaman*
Türk milletinin karşısına çıkan büyük siyasî buhranlar onu. baş­
buğ seçimi meselesi karşısında bırakmıştır. Bana, 1920 de Çankı- 
rıya yaptığım bir seyahatte, bu dairenin mebusu olan Sait Beyin 
evinde eşraf ve ayan toplandı ve şu suali sordular:
«— Anadolu asırlarca bir müddet padişah idaresinde yaşamağa 
alışmıştır. Siz Ankarada padişahsız bir hükümet kurdunuz. Bu de­
vam eder mi?»
Onlara, vaktile verdiğim cevabı; şimdi size tekrar edeceğim. 
Millî tarihimiz bu sualin cevabını kaç defa vermiştir? Ne kadar uıru- 
tulmıyacak şekilde ve ı>e kadar kat'î şekilde?
☆
Nizamühnülk’ün seyahatnamesi, bundan bin sene evvel eski 
Türkleriıı kendilerine baş olacak adamı nasıl intihap ettiklerini bize 
tarif ediyor:
’«— Alptekin öklüğü vakit askerî reisler bir araya geldiler. Ölen 
başbuğun oğlu Ebu İshak’ı bir kenara bıraktılar. Aralarında şahsî 
davaya, kıskançlığa yer vermemek için lâzım gelen sözleri söyledik­
ten sonra; içimizde kim başbuğ olmak için cesaret, vefakârlık, arka­
daşlık hissi, şeref hissi, hizmet ve muvaffakiyetle en büyük liyakati 
haizse; onu başa'geçireceğiz, dediler ve Sebuktekini intihap ettiler».
Sebüktekin birdenbire kabul etmedi, şartlar koydu.
«— Emirlerime karşı gelmeğe müsaade etmiyeceğim. Kabul 
ederim, mutlak itaatiniz şartiyle.»
Herkes muvafakatini bildirdi. Sebüktekin devlet reisi olmuştu. 
Bu hâdise ile büyük Gazıievî İmparatorluğu kurulmuştu.
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu tıpkı -1111111111 gibi başlar.
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‘ hiçlik devleti yıkılmış, Anadolu başsız kalmıştır. Beyler toplandı- 
laı. \  alııiz ahlakı cesareti, namus ve şeref hissini, hizmetleri esas tu­
tarak bir intihapta bulundular. Osman Bey. bu intihapla üç kıta üze­
rine yayılmağa namzet bir cihan imparatorluğunun başına geçti.
Hindistanda Sultan Muîzziddin Muhammed’iıı erkek evlâdı 
olmadığı için nedimlerinden biri ona sordu:
«— Sizden sonra büyük bir veraset buhranı olacaktır. Çünkü, 
erkek çocuğunuz yok.»
Hükümdar en ufak bir tereddüde düşmeksizin şu cevabı verdi:
«— Bunda bir tehlike görmüyorum. Oğlum yok. fakat oğulla­
rım var. Binlerce 1 ürk kölelerim arasında, bana varis olmağa lâyık 
olanı seçersiniz ve başa geçirirsiniz. O, en ufak şüphem yok; salta­
nat vazifelerini liyakatle görür.»
Bu sultanın ölümünden sonra onun düşündüğü intihap yapıldı 
ve yerine Kutbettiıı seçildi.
Minhaç - üs - Saraç bize anlatıyor:
«— Eltutmuş 1235 de öldüğü vakit yerine oğullarından birini 
değil kızı Kaziyeyi varis olarak gösterdi. O öldükten sonra, reka­
betler, saltanat davaları ortaya çıktı. Fakat emirler, beyler toplan­
dılar. Kızı Raziye’yi erkek kardeşlerinin aleyhine olarak hüküm­
dar seçtiler.»
Raziye’yi yalnız tahtın üstünde değil, onu at üstünde Hindis- 
tamn cenubuna doğru fütuhatı genişletirken görüyoruz. O haremi 
terketti. Başına bir erkek serpuşu giydi ve umumî Diibarda memle­
ket işlerini münakaşa etti.
Çağdaş vak’aııüvislerin. onun hakkında şehadetleri müsbettir. 
Bu kadım, âdil, iyilik sever, ilmin, sanatın hâmisi olarak gösterirler.
Başka bir iklimde Mısırda. Eyvübî hanedanının inkırazından 
sonra gene, Türk emirleri bir araya geldiler. Müstesna güzelliğile, 
zekâ ve vasıflarile meşhur bir Türkmen kadını Şeceretiitdür’ü dev­
let reisi intihap ettiler:
Onüçüncii asrın ortasına tesadüf eden bu hâdise, bizi ne kadar 
düşündürse yeridir. Mısırın 6 - 7 bin senelik tarihinde çok kısa ol­
makla beraber bir altın devir açan bahrî Türk emirlerinin başında 
intihapla iktidar mevkiine gelmiş bu kadını görürüz.
Anadolumuzda dinî ve İktisadî koskoca bir hareket vücuda ge­
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tiren ve nihayet Ankara merkez olmak üzere bir devlet şeklini alan 
Ahî teşkilâtı, doğrudan doğruya bir cumhuriyettir.
Misaller daha çoktur. Biz de bir büyük buhrandan sonra Mus­
tafa» Kemal’i ve onun halefi olan İsmet İnönü’nü tarihimizin bütün 
eski devirlerinde olduğu gibi; ayni usullerle seçtik.
1200 sene evvel yazılmış olan Orlıon kitabesindeki devlet reisi 
nasıl müntehapsa, Yirminci asırdaki devlet reislerimiz de öyle mün- 
tehaptır.
Kayzerliııg, «l’Europe Spectrale» adını taşıyan kitabında. Tür­
kün. adam tanıma-sezişinden hayretle bahseder. Onun bu bahiste şu 
cümlesini okursunuz:
«— En kudretli adamı bulmak hususunda Türk kavini, İııgilize 
üstün değilse, hiç olmazsa ona müsavidir.»
☆
İntihap oldu. Yeni mücadeleye başlayacak olan Mustafa Kemal; 
Millet Meclisi kürsüsünde davamızı teşrih etti. O, Türk milletinin 
hür yaşamak hakkını müdafaa etti. Türk milleti aleyhine suikasd ter­
tip edenleri töhmet altına aldı. Bu davanın beklediği hükmü gene 
kendisi verdi. Bir gün de orduların başına geçerek; bu hükmü ta t­
bik etmek üzere yola çıktı. İcra kuvveti de kendisindeydi. O’nun 
etrafında evvelce, tarihimizin en büyük mücadele ve inkılâp ocağı 
olan askerlik mesleğinin yetiştirdiği zabitler toplanmıştı: Miralay 
İsmet Bey. Fevzi Paşa, Kâzım Ivarabekir Paşa. Miralay Refet Bey. 
Ne yazık ki, hepsinin ismini birer birer saymak mümkün olmıyan 
ve bir kısmı şimdi, kurtardıkları vatanın toprağında müsterih uyu­
yan bu zabitler kurtuluş mücadelesine iştirak ettiler.
Karabekir Paşa, yıkılmış, yanmış evinin küllerini karıştırarak; 
oradan her ne çıkarabilmişse onımla son ölüm dirim mücadelesi ya­
pan Anadolu halkına, Kafkas eteklerinde elde ettiği zaferlerin müj­
delerini yollayan bir kahra,manımızdır. Anadolu toprakları, yeniden 
başladığı mücadelenin bir netice verebilir ümidini; bu ilk zaferler­
den çıkardı. >
Refet Paşa, yeniden kurduğu taburlarla bazı kasabalarımızın is­
yanlarım yer yer bastırdı. Demirci Mehmet Efe’yi. hususî bir da­
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vanın peşine düşen Çerkeş Ethem’i tedip etti. Yunanlılara kar*şı za­
ferler kazandı.
Birinci İnönü, ikinci İnönü, büyük ve kat’ı zafere doğru gider­
ken. yolumuzda ehemmiyetli merhalelerdir.
☆
Zabit bu vazifeyi görürken, halk ne düşünüyordu? Bütün rüz­
gârları, yanık kokusu getiren viran ve tükenmiş Anadoluıııuzda; 
ayakta duran en büyük kuvvet, Türk halkının bir türlü mağlûbiyete 
inanamıvan ruhudur. Her zaman öyle olmuştur. Dön öyle idi. Bu­
gün de öyledir. Kiitahyada harman yerinde küçük kardeşinin hırka­
sını giydiği için iki kolu bostan korkuluklarında gördüğünüz gibi acık 
duran bir çocuğun yanındaki kadına sordum:
«— Bu çocuk senin neyindir?»
«— Toronumdur.» dedi.
Dört oğlunun öldükleri muharebe yerlerini birer birer saydı.
«— Bu torunumu da devlet için yetiştiriyorum. Onu da sırası ge­
lince. devlete vereceğim. Devlet olmayınca bunlar neye yarar, biz 
neye yararız.» dedi.
Türk halkının kurtuluş mücadelesinde, bu Anadolu kadınının 
nasıl vazife gördüğünü lâyık olduğu gibi anlatmak bize nasip ol­
madı. O. harp cephelerini sırtında taşıdığı top mermilerde, mühim­
matla besledi. Devlet kasalarını, kendi eliyle ektiği toprağın ver­
diği mahsulle besledi. Cepheye ateşi götürürken, devlet kasasına 
parayı taşırken, göğsünde beraber götürdüğü çocuğu da, Asya, Af­
rika ve bir kısmı Avrupa tahtlarına hükümdarlar, devlet reisleri ve­
ren sütü ile besledi. Bir gün,'Anadolu toprakları üzerinde; ona lâ­
yık olan heykeli dikeceğiz. Halide Edip, mücadelenin başında Ka­
laba köyünden gelen bir kadının yaz toprakları gibi çatlamış elle­
rine dikkatle bakmıştı. Köylü kadın bunu gördü. Dedi ki:
«— içerinin karışıyım, dışarının erkeğiyim. Bu el, yumuşak 
kalsın, beyaz kalsın olur mu?»
Ö nasırlı el, o çatlak el. kurtuluş mücadelesinde ödememize im­
kân olmıvan bir vazife görmüştür.
Bana verilen İstiklâl madalyasını kimse, benim göğsümde asılı 
görmedi. Anadolu zaferinde emek payları bizden aşağı olmıyanlann
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bütün göğüslerine, bu madalyayı takamadığımız için...
Bir de size Ömer Ağayı konuşturayım. 1921 de bir gece saati 
Dümbelek bayırının üstünde Çandır köyündeyiz. Odanın üç divan 
var. Birisi açık bırakılmış. Oradan gecenin karanlığı ve yayla gök­
lerinde şehriâyiıı yapan parlak yıldızlar görünüyor. Peykelerin üze­
rimle. köyün: cenklerdeıı arta kalmış erkekleri var.
Ömer Ağaya yaşını sordum;
«— Seksen sekiz.» dedi.
O bana muharebeyi sordu:
«— Çalışıyoruz.» dedim.
Köyün ihtiyarı, günün yaz olmasına rağmen, içinde büyük kü­
tükler yanan ocağa yakın oturuyordu. Başındaki çok eski, yıpran­
mış sarık, serin gecede; ocağa hücum eden hava ile mütemadi tit­
riyordu. Zayıf kara yüzüne, bir yırtıcı kuş gagasına benzeyen kes­
kin burnuna, ocağın alevleri; ateşten bir kenar çizmişti.
Enver Paşayı sordu:
«— Türkistanda öldü.» dedim.
Benden harp isleri için malûmat aldı. Beni ve benim gibileri 
beğenmiyordu.
«— Siz tohıını saçanın derdini bilmezsiniz. Rençperin, deveci­
nin derdini bilmezsiniz. Bu işi nasıl idare edeceksiniz?» diye sordu.
Dedim ki;
«— Ankaraya döndüğüm vakit, büyüklerimizden rica edeyim. 
Seni mebus çıkarsınlar.»
«— Hayır.» dedi.
— Benim bildiğimi sen bilmezsin, ama; senin bildiğini de ben 
bilmem. Siz devletlerle konuşursunuz. Biz bunu yapamayız. Gene 
sen mebus olacaksın. Yalnız, aman oğlum çok sıkı tutun. Çünkü bu 
sondur. Elimizde bir parça Rumeli kalmıştı. Balkan çenginden sonra 
onu da kaybettik. Elimizde Arap memleketleri vardı. Onları da 
kaybettik. Şimdi bir Anadolumuz kaldı. Bunu da kaybedersek, bi­
zim için her şey bitti demektir. Anadolu, son toprağımızdır. Düş­
man içeride yerleşirse, seni korlar mı. beni korlar mı? Evvelâ, se­
nin derine saman basarlar, güne karşı asarlar. Sonra, sıra bize gelir 
hepimizi telef ederler. Bu sondur, sıkı tutun.»
Sol elini .uzatarak peyklerin üzerinde oturan erkekleri gös­
terdi :
«— Görüyorsun, köyümüzde daha eli silâh tutacak insanlar 
var. Onların hepsiıii, sana vereceğim. Ambarımızda kalmış biraz 
tane var; onu da sana vereceğim.»
Eliııi şalvarının cebine soktu. Bir kese çıkardı ve salladı:
«— Duydun mu? Bunun içinde fciraz daha kara ırîangır var, 
onu da sana vereceğim.. Nemiz varsa, hepsini vereceğiz. Aman ağ-\ 
lum, düşman Anadoluda tutunmasın.»
88 yaşındaki ihtiyar binilir gazanın, clııgin. hâtırasını taşıyan 
bu Anadolu köylüsü, bir adam gibi konuşmadı. O akşam, misafiri 
olduğum köyün etrafından engin ufuklara bakan vatan toprağı gibi: 
onun dağı taşı gibi konuştu. Anadolu kurtuluş mücadelesi, yüreğinde 
tarih hissi, bir an eksik olmıyan, bu eski vatan ve istiklâl ruhunun 
mücadelesidir.
ikinci İnönü zaferini tes’it ettiğimiz günde, bu çok sevdiğim ha­
tıraları anlattığım için bilseniz ne kadar memnunum.
